

































































































































































































































































２）厚生労働省（２０１４）：国民生活基礎調査 http : //
www.mhlw.go.jp/toukei/list/２０‐２１．html
３）佐藤至英（２０１４）：ホームレスに対する地域生活への
移行支援－キリスト教団体による人間関係の回復－．
北翔大学北方圏学術情報センター年報，６，９３‐９５．
４）白波瀬達也（２００７）：釜ヶ崎におけるホームレス伝道
の社会学的考察－もうひとつの野宿者支援－．宗教と
社会１３，pp２５‐４９．
付記
本研究報告は，平成２６年度北方圏学術情報センター研
究費の助成を受け，行ったものである。
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